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modelo VlVlsnte de nna Vt'Utt8 del
l'artbenón.
Empezaat.6 á. hablar quedamente y
la mú"ica del baile oon SUH notee
acompañaba tua arpegios de dul'le en:
8netlv. Abriste el mágioo 6!'tuche do
los párpados y to~ ojos de oolor d.
uva, dadivoaos, oonvidaron á una t.en-
tación al maJ...
Tu reouerdo vivirá eiempre en :nI.
El festín b'quico de t.U8 encantos da
diosa pagana, será. presidido etern.....
ment.e por aquella mirada de 101 ojol'
de oolor de ova ...
DE LA VIl)A CORRIENTE
L"s graude.s penlladoru olerna,,!!,
~ue han impulsado fl /llma tsaciOMal:
(}flJlhe, Kanl 11 FicMe.
• »
I?~ aquella baraunda de polfticos y
polttlcadros qne en el"'afto de t-rilll.e re.
cordaoión de 1909, ~Dunnban Je.s
energic.&9 m~didas d~ rsplNión del
anarqul~mo du:.tadas por ono inapir..do
en reottt.od y honradell", C~ ulie"''J!I
Ine$o mas que pslabrM cfnio¡;,a 1.
egOlstaa de ponderación par& la mo a
hecha a E8p~fl.a y loe ,u103, perpe-
tnand~ en mar moles y broDC6I', dignos
de mejor causa, la memoria de un i!~­
tr" pedagógo espafiol, mártir del ideal
de regen,ración ...
Lu naciones progJ'uistas, 1.. qoe
s~ progreso se traduce eu I~ triete ..ea.
hdad de aoabar si po~¡jble Jee faera oon
6U eLlltencia, viviendo en oomuDitj~d
de p:eo8amieDto con los promovedoree
del Jde.l anarqniata, 81D apreciar 1u
peqoetil:l.8 miserias de Jos BUPlJ,81to.
ap~.8tol811, temerolos a la amel:!.ca y
deJandose embaucar por aureola! tt~.
fUJgen~s qoe son de cartón y no de
oro.· erIgen sus monumeotos al illllitre
maes.tro .cuya memuria PD este pais 111._
qut:fttGJ'1al, en la Nación que"el ms.gi.~
teno e8 el más retrógrado de) mOndo
en la qoe oada uno valemos por do~
TorquemadaB, y nuestro ingenio (lIi
alguno tenemos) lo aplicamos ocultan-
do bajo barbas bDsteras qlle 80n posti.
zas UD roatro cínico, a la idea del mal
en está Nación .. no dedicamoa COlO:
memQraci~oes a nOt'stros genios; y si
los !'~tranJerell aLuliando quizás de uua
hospltaildl:l.d que naoe de [Hlt'8tr" hi~
dalgulli enoontraron terreuo abonado
en ella para explotlir la inocflDolll. de
alguDQs bajo fingirlas iraee8 de hermo-
1111.8 prcwea8s. de abDegl1do lIaorlfiUI" y
de amor a 110 bllwllnldad naoldo todo
del egoisLDo mall deprav~do y oriminal
y no del oorazón origen d"l las nobles
promesu". era Uegllode. la bora de
nUelltra reiv.indi~ación, ¡Bien haya el
pneblo que lDSplUdo en mó,.iles más
nobles y sabedor del alcance de 1", ou1-
tnra mundial, 8abti joatioreoiar el mé.
rito demolie_do un mo~umento ('uy.
erecoión, fué nn baldón para el buen






La de los ojos de color de uva
Ar~minl~ frente II [nslltlrrl
Al margen de la actual contienda
europea .e ba 1tecbo ver el aspecto mi·
litar-tetret.tre, naval y aéreo-de las
poteoClas beligerantes pero poco ee ha
dicho del valor cultural y ético de di·
choe pueblos siendo así qne de
estOs valores se deriva iU coefiCleote de
sup~emacia.
Fijémonos en 105 tres principalee:
Francia queda a un lado después de
haber dado al mundo el valor de la edu·
cació~ .cívica, el predominio del po.
der CIVIl sobre JOl!I demé8 poderes. Que·
d~n frente" frente Ioglaterra·y Alema-
018. eternas rivales, tanto eu el terre-
~o pO!ítico·milltar, como en el de SU8
Idea!>', nnpulsofaa de 5U cÓDCleocia,
El analfabeti6mo en Alemania tI dt
2 por 1,000 generalmente de origen
extranjero.
Alemauia es un gran metodo Es el
método .vi,!ido hasta en SUB más peque-
Ms y DlmlOS detalles. Y si el método
1'11 importantísimo en la vida 'Y eo la
economía individual. Jo ea mucbo máe.. '
810 COmpti.raclón, iln Ir. vida de las ca·
lectivldade.ll y de los pueblos. Entonces
~ ~r8duc~ en. divisióo del trabajo, prio·
C~pl0 eco~ómlco que le permite curope·
lir ventajosamente con 60S productos
eo todo<: 108 mercados. Pero donde me·
jor puede verse 106 beneficios del mé·
todo, es eo la marcha administratin
de UDa seociJleJ, pero al miBmo tiem¡X;
seguridad marnlilolas, , libre del fi·
rrago de ex¡:edientl'oa que conlltitoye
una verdadera epidemia en casi .todas
las naciooel;.
No Be cr~. que ~l método es compli-
car la admn.lu;traclóo del Estado ti que
a~ imposición arbitraria o capr.ichou,
alOa que eu todos 106 coostituyentes de
la C~nfilderació'l-ml')oarquia8 y ciuda·
des lIbres-los engranajes Ilocikles de
la méquioa admiui.Frrati\,,8 e~ V8% d('
gastar fuerza, fl:l.voreeen y ayudan 8 FU
bueoa y rápida marcha coo5ltltuyt'ndo
un todo de armonía el! la direcClón y
en el gobierno
Tu reouerdo .ivirá siempre en mí.
Fui) en uoa noohe de coufidenoi&'8 en
que la música y las loce8 juntamente
conTidaban á Il.me.r. Muellemente flen·
tads,oomo!'n un trono, e80uchabAs ai-
lenoioss la oaución de amor que á bar·
boto~1l11 e8capába@e de mí, y tu carne
de vIrgen pudorosa temblaba al 6800.
char ei ritmo vlotoriOIO d..1 deseo ..
Se iniciaba un vals. 'J'u diminuto
pié gira labre la Illfombra, trazando
arabescoa de sultana y era el tesoro
dívino de tu ooerpo, mármol de Fidias,
...
CONCURSO INFANTIL
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Concursos de "La Unión
"
llieseña breve de la flelOta del Pri·
mer viernes de !i(l1o,..en Jaca.
y la otra CODt&ltar & esta pre-
gunta:
11i~ue te parece d.e la guerra1 11
F.at08 trabajos ocupartín como
mbimum media columna del
periódico.
S.o O'n trab;Jo.n prosa. 6 ver-
so, de toma completamente libre y
ajus'tindosa su t'xtensión á. la. del
tema 2 o.
2.- Habrá tres ,bermo:-0p premios,
u.oo para cada tema, prewlOeque aQUU~
C1aremOI lDUY en bre.-e y que se expon-
dr'n, para goltO de nuestros pequefto8
lectore6, en 10l! escaparates de un acre·
ditado comercio.
l." El trabajo le seti.lan con un le·
ma acompatilÍndole uo IObre cerrado
con el m18mo lema, conteniendo el co·
póü queen otro lugar in-ertamol y todo
dentro de otro .obre dirigido al Señor
DI~ct6r 11. LA. U.,ótr, 000 la indicaCión
de Conc'Irlo Infantil.
.. - Oada nioo puede preeeot&r tra·
~.jol a 108 tres tem.. J de cada uno,
tod08 loa que (1e&ee, siempre que vayan
8compatiadOl de 106 corlespoodientes
coponeM.
á.' Adem~l!I de lo!! premios que !le
otorgariru a los trabajos el6fP.d06, es·
t~ E;e publicarán en el periódico, lo
mltimo que los retrato8 de los nlMe
premiadoli.
6." El plazo de admisión de traba-
jos trrmlOará el dia 21 de F~brero y el
reaultad& del concurso se pub icarIÍ 60
el numero rorreppondiente al 25 del
mismo mes.
7." El jurado calificador estará for.¡
mado del Director y u.) redacUlr dI:.' LA.
U:uoN.un prof!'8or dedlLujo, elDJrector
de la Escuela NaclOoal de oifl.05 y UD
padre de famIlia. \ • _
NUESTRO CONCURSO
Se:abre un concurso para nitios COD
l ...·eiguieotea BASES:
1.- Podrán..concurrir 108 niiiol= des·
de 8. 18 ar.otl-ioclu~ive coa [trabajos
._"I'Itamente grlginales, aju¡;,táodose
" lo. siguieotes:ternas:
1.0 O'n dibujo, hecho á lapiz ó
~ pluma, de asunto á libre elección,
preferentemente'de esce1l:l.s obser·
vada; en la calle, en .1 campo 6 en
cual lin a,-uda de instrumento al-
guno y /lm que 8U tamaiío exceda,
de apor la centimetros.
2.0 Un trabajo escrito que
comprenda dos partes:
Iompem08 fUE.'go-oon mny naton·
en eet.oe tiempos guerreroll-coo nno
4edlo..do i.loll DlftOS, a flAt.O! f1eres que
10:3 tl tlDOaut.o de 1.8 casa8, si que
también, ¡ay!, el de los npateroll.
En eat.a6 tloobell invernales, eo Il.l!I
q_e terminados Vn9l'Jtro86st.udios, 08
en*rcw-n818 en tirar de la cola al gato
o arrojar migoitlt.& de pan a la Iliulelita
qtle junto al fue¡o tJanqutill.lJlE'nte
duerme, podéia pasar Ull rato que a
TOEotroll 01 gunar' mucho y que a
Ttle!tros padree l~oI pondra conten-
1.0••
Lo. lI.Aoionado lal! monerias aguo
RréiB el insenio y tI! l"piE para di·
btljar ooaa. Ti~t.;t,e en vuestra 08fla, en
l~ Oll"lIe 6 on el campo, pero teniendo
el! c08G.ta, que trin al cesto de 10l! pa·
pelA 1011 tubajo& en los que se vea la
illl'plraeión o la mano de vuestros pa·
dree o maeaUOI.
Da d••er Ulla ooa. completamente
vweetr., y 101 premiolae dulÍn, no a!
que pt.ente no dibujo correoto, y
limpio d., oopia, lino al dibujo que de-
1IHuMlt.fe mú in,eouidad, mi, ¡ncia,
'1 al ..i.mo tiempo mie oburnoi60
do Iu oolU, p.ro aiempre oompleta·
Dleato ori,ioCLI.
Loa alelO.adOI " escribir tenéie do!!
t.maa plU. hacer. En 101 doe h.lnéill
d. demOfltrar Iflnoillea en loe relatoe,
huyendo do OO'!1fI que huelan lo libroe
• in.pir'adoee mL en las OOlal que
paean, en lo qoe To.otrOll' linoeramen-
te pen!lail de ella!! y eie pedIr j6JD&S
A,ada a 1... peraonas mayore!.
Al aotor del mejor trabajo dentro
de c.d. tema, Ile le hu' 00 espléndi·
do., útil re..alo y ea publioará en las
ooituDna.9 del periódioo el trabajo pre-
.isdo y !lO rauato no pua que 011 en-
Y&n8.l:caie, lino para 8etímnlo VU611tro
y de .-aut.roll oompatieros.
Ahora, leed detenidamente las bues
., empt:zad 'trabajar.
Que no .e nos enta,len las r¡iñall
poee preparamos exclu ..ivame"t.e para
allu, otro concotllo que les ha de
a~ad.r y para el que ..,tamos buscan-
do uuos hermOllOS regalos.
LA UNION
estiua;
. La ~ unta. de 8e~or~B n08 ruega la
ln8erclón de·Ja.s Blgulenter,'líneae:
~ ~
¡¡Relaoión de 108 dooativ08 recibido.
por la Juuta de 8eñons dee8taOindad
para. socorro del pueblo Belga. 1.~-1
M. 1 Señor Obispo de la Diooeei,
25 pesehll; D. Luie Ara. Tomas, 5 id;
D. Juan Lac&!la. y Hermano S' id:
Exmo Sellor..General Gobernador Mi·
lIta.r J efea y ~Oficiales .. del Gobierno,
25 Id; Comandancia du Artilleda, .. id;
D.- Oonlltanoia ALur, 5 id; D.· liicaela
F'bregn...·de Simonet. '2'50 id· Oa8ino'. ,




Amor, no pongu'amor 1
donde uo1bay correspondenci.,
o perderiilla paciencia
J morira~ de dolor
como elpert:lcoosolarte
con un. carta de amor,
que ha de traerle el Irao't'i•.
¡Madre;·Uoro;.1 recordarte!
¡fuantall ,eces me deciuj
«hijo procura alejarle
de las malas Compañias!1l
", ,
¡Hola, Rosario! .Que cmnta!
¿Ya volviÓ de la Mormal?
¿Estará us18d muy contenta?
-Si; pues gracias al Reclor
pude hacerme elemenLaI
aunque él siempre muy form,l
dice que 80Y Superior
", ,
Cuidando DO resbal.r
iba yo ayer dislrahlo
cuando pisó Angel Garrido,
y al DCurrirme mirar.
vi que estaba Angel caido
•, ,
Form. su boca un clavel
que sooríe daodo enojos
y lienell envidia de él 1
dos Qiñas, 111 de sos ojos,
bermosos'como su boca
ya lo(que sin'e de :espejo
el fantáslico reÜej3
de dos·cristales de roca:
y pregunto dando 60
a e~te ligero botquejo'
.Sabes quien ei, Vllarin!







Niüa, tu que eoamorad.
VIS buscando '!n vano el bada,
de tus ensueüos de smor,
ve .1 cine destbri,.da ~
y te juro per mi booor
que te encontrarás .\el·atta.
Si vas a bacer confesi6o
-1)1" descargar 1'0 conciencia,
pido a Dio! tOO devoción
que al darle ti absolución
lea JO, lu peoilencia.
", ,
Con.stjo eh la stmana;
No digais ounca cosas .1 oido,
a :Una muje!', si \'3 con su:marido.
DON rELAVO
"La Alegría Juvenil,.
Continuando el número de los éxi·
toe a que ta.n aco~tumbradol n08 tiene
~et.a ~impáti~a 8ociedad, el dOl!liDgo
proxlmo ofrece a 8D8 loci08 ooa'sngee-
tiv& vel~da eo la qne 8e represe'otarán
nn regooijado joguete cÓDlico~·y· una
delicada comedia de uno de lo~ ~ejo­
res esoritore8 oontemporáneos.
~o elegido del programa y la ju'ta
vaha de que el cuadro a.rtístioo goaa,
alegura:::. calurosos] aplaueos :~y mil
plá.oemes a los que oODlltituyen el re·
fendo cuadro y a la Dueva Junta di·
reotiva que llena de entU8iaBm08~eini-
ciativa. labora incaD8ablemente por el
engrandecimiento de la sooiedad.
y ya que de inioiativee hablamos. . . ,
y SID perJuloio de completar el pro·
grama en otro número, pOde1ll08 ade.
lantar la noticia de que en uno de 108
tree días del próximo carnaval liLa
A legría Juvenil" obeequiará 000. herma
1i08 regal.os a las treo málcaras que de·
noten mas gusto en 108 di8fuces. Sil.'
bemos que gran número ds lindas-mu-
chachas 8e apreetan a conCurrir al uer-
~amen oon vistOllOi e ingenio808 trio·
Jes, y al~grando con el dulce c08quilleo
de 8U8 rIsas los salODes de la "Jnveoil".
G. F. B.
, ...
«Oirt'Clamente se expresa que
el ~obit'rno ingl~s tenia la iIlLCII-
ciou, eu caso de ¡.;uel'ra f.·anco·aJe·
malla, de de.:iembarear tropas ell
BClgicd; violar.:i1or tJllLO,~la 1IC'l1-
tralidad belga, y adelalHandose
Alemania en ello y en justo liem-
po, aprovecharon esle prf'lClIO
para tipclarar la guerra il Alema-
nia. eOIl C'inismo sin igual apro-
vecho rl f;obierllo inglés la entra-
da de lus alemanes en Belgica 1:31'3
aZllza! a lodo el mUlldo COlllra
nO'lIt l' s y hacerse el prolector de
los pequeilos:y debiles. I'n cuaulo
al ~obierllo belga hubiera sidu su
obligación, no! solo rechazar rn-
lunl1arnenlt': la insinuacioll ingle-
sa, .!lino que también debiera de
illdicar 3 las naciones del protoco-
lo 10lldinrnse de 1839, )' sobre
LOdo al g'obierno aleman, lo., ,'p-
petidos intentos iugleses de 1'0111-
persus obli~aciones como palencia
neutral. Bélgit'a no lo hizo. Se
cotlsideraba. ell realidad, aUlori·
zal10 ). obligado a IOlllar medidils
mililares, en cOllnivencia con el
Estado Na)or iuglés, contra ulla
Supu(.sla cl1lr<¡da de los alemanes
cu su tel'riloriu; peru 110 lomó ¡JI'c,
c~ucióll illgul1a en unión Jf'1 Esta
do Mayor aleman contra la posibi-
li¡hd de ulla elllrad<l frallcu illRIe-
sa, pOI' rnilS que el COiJiCI'IIO Iwlg8
estaua il¡formado ti rondo de las
inlencione::i de las potencias de la
Entente, como se demueslra por
los rereridos documenlos el1COll-
Iratlos en los archivos secrelos dt'l
ESlado Mayor belga. El ¡:;,obierno
bel~a estaba desde un principio
decidido a adherir:ie a los enemi·
gus de Alemania,· y hacer causa
común con ellos. PueslO que f'S
sislema de nueslros enemigos el
negar sencillamcntcllo que no les
conviene, d ~obierno ifoperial de
Alemania h(reproducido lo..·,r¡¡c-
símil!:;,; de !os documenlos interio-
res y los entrf'gó a I~ publicidad
para cOllocimiento de lo.:.::goiJier·
IIOS neutrales,»
es df'ci!'. los 'ransporle~por ferro
carril. 13s requisidone:i que po·
tJria hacer el f'jércuo ingl¿s, Yt"1
malldo iupremu de las (uerzi4s
ali3das...
.En utra enlrevistl '01 vio a la
cueslión de Iluestra fuerza t"recli-
va en eamp:ula, é insisli6 en no
mandar deiilacilmenlos a Namur y
Lit"ja, 11 que pSlas plaus teulan
gBarnición suficiente. Se ratificó
en que por lo menos se necesita-
riau doc~ ¡JIu pira efectuar el
dts~mbarque en la costa francesb.
«Habló luego de la necesidad
de lener ell iecrclo estas upera-
ciones ... y examinamos las opera-
dunes.combinadas en el CdSO de
un ataque alemin sobre Amberes,
"f 'Tle indicó su conformidad COII
el plan qUG le haUfa presentado.
Tambiell)e arreglaron cue:itionrs
menos inlporlallle' cumo la impre-
sión de re~lamelHos belgas en ill-
gl"" den·chos de aduanas, eovios
de ~iYeres ifl~leses, alojamienlO de
heridos aliados, etc.»
ltn la misma carta se encuenlra
al borde esla ;lIscripeión: «La en-
lrada de los in~lelioi t"1l Bélgicl! no
se lIara sino después de~)al viola·
ciÓ1J de n.eSlra neu\ralidad por
Alemauia,» T comulllola final:(es-
cribe f'Ii Sr. Duc<trrne: .Cuando en·
contre, durallte las maniobras del
año i906, si general Gearson, me
ue~uró que por la reorgauiz:ación
del ejército Ingles, .e oblendrla
desembarcar no .ólo 150.000horr.·
bres, sino Lambi¿n ~arlilllliz3r la
¡ceión del ejército en menos liem-
po del arriba expresado.»
.-\ ñu! despué.i, el leuienle coro-
nel Brid«es. sucesor de Berllar-
dinón, celeltró nUeTa conferencia
co..1jefe del E...do !layor bel·
KI, ~eneral JUllgUlulh, el 2: de
Abril, probablemelllc del :lila 49 t 3
'1 de ella conFita, 15egún el faesf-
mil, lo siguienlt:
.EI tenienle coronel:Bridges ha
dicho al general que Ilnglaterra
disponia de un ejclrcÍlo I'ara man-
darlo al eonlinf'IJle, compueSLo de
sei~ divisiones rle inf,IlHerla ,. ,Ip
ocho bri~adas de caha!lcri:l; e'ntre
lodós uno'i ~60.000 hombres. '1'0-
du C!la pronto." El ~eneral h3
conteslado que para eso ~e ncce-
sitaria nuestro consenlimiento.
Respondió Bridges que lo sabia,
ptro que, como 1I0solros~llo éra mo,
('a pace! de impcdir el paso ;i los
Alema .. es l InKlalerra lendrfa que
dcsf'mbarear de lodos modos eu
Bel~ic:"1. El! cualltQ al silio 'del
desellbarque, dijo, sin ~precisar,
que la CO.:)la l'fa bastanleJ:lnrga;
pero pi general !labe que el señor
Brid~~s ha hecho desd~ Ostende
visitas rliarias á Zeebruggf's duo
ranle las:fiest3s de Pascua.;EI W·-
flt:ral añadi¡) ademas l quc 1I0solros
perfeclamenlc podrlamos impedir
el paso Í! los Alemanes.»
La Norddentsclte Allgemeire
Zeitung hace, entre ni ras, la si-
~lIit'nle obseruciólI l a guha tll'
C(Jmenlario de los precedentes do·
cumentos.
•• r
AlBania b.. becho j ..t.icia .. "pa-
la. ID .ótna oorriaote de .impatia no
.¡"id.noa _11 aooi61l, por que anoque
lAjllltioia ee~ do Dio. y do 1015 ¡¡cabros
l. rei'fiadioGoi6u Iaoy por hoy, 108 .10-
allD.. :HUou por ls niviodicaoi6b de
.p.aa...
COData"" LeroJ d"leDDlMOOr6 oon
la 1..1 oontMión huta hipooreei. y
...tir•. Al"la.lillo di una orden y cae
por tier~ ••a eotntoro Ilenll d. inmna·
dioi .. qu porpetuaba 1.. m.u:orill.")-~del
oaudillo do la IlUDO" .eman. sI.D¡¡¡:rien·
.. ea la qne lo.oh culpa ajena la eepi6
por .er.. indefenaOfl oO.
R8....)I.
mmCl~J nIRLn-IEUR
i riTDLO II ¡1/OUiCIOI
T.. l e(el.epígrafe de 106 docu-
llemOI encollu'ados tu el Arcbi,o
"el Mil1islerio de Guerra ie Bél-
cica, )' 'tue por arrlljar mucha luz
lobre lil suput:.(a~ viulaciulI :de la
oeuLraliJafi kelga,])il3 procurattlo
AlefDuni .. poLliclr por Ul~dio Je
Jacsbniles OIHtlllidcHI de 1105 mi!-
BOl origillllleli. L¡'¡:Tel'd!lJII'¡ hi!-
~ori. no pl'15dra:prelcilldir:de lan
ImpOWlllle-e 4oc.mentos,~ tu.nde
SOIl .ereua criticl/I juagut': el d~
eUl'o1filltiellto dt':.118S. l\llIJSIS ~ue
l10linrulJ la amual guerra euro-
pea.
Tenieutto i !a ,iSII los f.tsimi-
les que facilit .. el,Ser~icio:alemán
de información, aparece 41ue el
.jefe del E"ado llayor (Bell', ~e­
oer.1 Duurme, en iO de Abril dI
i 9U6, e&eribía .1 MiniiLra: de 1,
Guerra ie JU nación, en carta con-
fidencial. «Tengo el bODor de in-
formarle brnelllt"nte iobra lIS
ooQ'eraacio~"fllJeJLuTe el! gUSlo
tlt etlebrjr eon ti coronel Bernar·
di.Lón, (agr~'Oldo wililóilr;iuglés en
Bru.elas). En la primera ,iFii\8 me
.anj(~i\O 10':lemore'I-t1ell:l!~nado
Uayor de aabaís en cuanto i la
~neral siwación politica Y? i la
poliibilidlld de lAna pronll:declara-
eióo de guerra. Se habia previsto
lIS ell~io de unos 100.000 hom-
t"res pUl ellcaso ue queJ.e ataca-
r. iI B;lgica .•
«[1 toronel lile preKun¡Ó qué
pensariaffiOl de lal medida, '! dije
t;ue la mirariamos fnorOlblemcnlc
4esde el PUlll0 de visl" militar,
pero que e'Sla :cuestión de ¡nler·
nneiólI depende también de las
autorirhdes polJticas, y que con-
sidero como mi deber de)informar
de ello 81 Mini:ilcl'io de Guerra, El
Sr, BerOHdistón cOlllestó, que S1l
Embajadol' habl<ll'ia de ello COII
nueitro Milli:ilrO de A:iUnlOl Ex-
tranjeros! yaüadia:
.El desembarque de las ftropBI
ingles8s se er~c\Uaria e. Ja costa
francesa, en 1.. region de Ounkcr·
((u.e y Calais, y se:'llresul'aria Lall'
to como le furre po~ible al mo,i-
mienlo l1~:tropas. El desembarque
en AmlJcres exi~irl3 mucbo mas
tiempo con uavios mayores y me·
1l0S se~uri(hd. OC'ipués lendriau
que arr.gl¡¡rse IIwevas cuestiones,
---
DA"[" A<> ••.••••.••••••.•v ~ L1.A.l,l.I •.••••••••••••. ,
............~C'uE"L..• •........... . lteftl L" nntll
Rrlpttfive al 011'0 aSUllltO
la _ocasión la pint.n caI1'l;.
• Ieee_ tir.~ UD tiro
y ~Ie por la eulala
Se lo ad\'ierle uoa que, • té,
de boba no liene nada,
pues se ha criado con dulttl,
con dokisimas palabns.
Será 00 campo de Agram'nle
é;ta tierra jat,;elana.
CUJut10 las chicas disputen
por su Iindisima car.,
por JO apostara eleg"ote,
por so ul ~. por su gracia...
O",¡Por qnien Fe decidirhl
C1claman todas con ans¡', ..
¡Lo lenuremos que rifar
para que DO hGlga de~gracjav!
Oiga: ,por Qué no se exhibe
UD di) de la !l"maoa
en algUo es<:aparate
de Ik'ho o de Latan!
Por dinero 'lO s<' asu_te.
SOlDO! de muy ImeJla pa 'fa.
11<1, ¡ay' me Clcu'rll ona duda.
uoa duda endelOooia a:
«I':~urfl ya por mal :-lJerll:\
dirimiD. por una dama_o
¡L.. \'lrg~1l no lu demande,




eslas notas de su lira
ona de las muchaspla-:o.,
que Lien~ usted por aqui
esperando ser sitia[b.
Ya comprendo qne catas nolas
e5~áo muy poco LeDlpl"das
pero ya ~alJe es dificil
tumplar ell tIerra nevada.
VI/a que es/á Ilor 1Wtl
eomf!Jetamenle chiflada
y que piens'l lomar part,
e'~ la rifa 1,,,oyeClada
La poolaci6n de Alemania se !la dtf-
plicado en muy pocos alíol: sigflo dt
engrandecimiento y de potencia del pail.
r
f
La recluta volunta.ia que para lle-
var jóvenes a las filas de 108 aliad08
¡;e e~tá haciendo en Inglaterra, no 8ur.
te el efecto apetEcido al decir de Jos pe_
riódicos imparcialeS'. Hay UDa falta
graudir,rima de jóvenes sanol'! y fuertes
que CaD 8U optlmiS'mo y la fé en la vic-
torIa, llevarán el impulso de la raza al
campo de la guerra. Esta abstenciJn
del elemento joven ma!5cudoo. centraR.
tu notablemente con el espintu de sa-
crIficio de gran número de damas de
la aristC\cracla del arte y de la 1!30gre,
que 8e han upre8urado las unas cOO 8U
rtillero y ,.u~ joya"" las otras con sus
automóvilp8 y "11 art"" al establecí-
mie¡,to de ho!>pita!es a la asillteDcill de
herido.. y al recreo de los cODvaleclen_
tes.
San mujeres llenas de amor y de san-
ta abot>guciúr. que sacflfican su vida de
refinamient08- por D<ldie igual adOl! oo.
mo por la mujer inglesa-para dcudir
I'oliclta a la ~abecera de Dn herido que
aflOrando a su madre o a su amada,
espera ...
El bUl'n .!!'1If:to de una mucbachita
tallto POI' IR elt;cchHl ue las teJa8 como
por la COOII'l'('lón de sus tnljell y 1l0m-
brl'rof:, l>A n'vela por el adorno fo;eucillo
y artíRtH'O \¡tle debe PI'Cl<ldll' su c/lam)re
a cottcher y "ll lOltdoir.
:-Su cuarto y IlU ttcador deben estar
rl'urdrif':tI {'n tlDa r:o!a habitac'lóo
ventIlarla y alegre dll Rol Las paredl's
blancas t'on pilltur&.lavabJe y un seuci-
110 z6('alo azulo verde y rojo. Los mue.
bies tambleu muy benciJlos, ~lancos O
del col(ll n!llural de la madera,llio mol.
durllS ni adornos iuútlles y apropOlfito
para uuacotldiana limpieza.
En las pa,edes cuadros de alguna re.
~._c
Pláceme que de SI lira
\'iert.ll"s netas gallnu
prodigando mil elo,cl;io!o
eon mgenuidad y gracia
a las mujere.$ nacitla,




y sus florea en el alma,
porque, la verdad 8ea dich.,
no estamos acostumbradls
las chii:as de por acá
a eseuchJr co-aslao mOJas
¡Ole los tios gra"¡osos.
que diceo: -¡adios,serraoa!.
y traeo de Zaragoza
chupa j ~JI a CJrreladJs!
bOebe !er un qutfnbin
quien sus piropos nos lauzlh'
me dijo aJef IIfla amiga
qUr.l no duerme ni descan3a
desJe que leyó el fomance
churrigUl'~esco ,,¡Que salgan! ..
Nuestrus jó\'l'nes paisaDos
va no salen de sus casas.
jwrqut' la (f'urrle qUf' "lié13 uno.
dicen que !lO .ll'~ agrada;
la CO~llpl'tenela de u,Lt'd
además ('s tan Ylrfa.5/a
para ellos que !tan decidido
dejal'l(' la. puert~~ francas.
Cuo lllu.hogustosdldrlJo
lodas la~ chie/ls de Jacll,
solamente por cumplir
su fer\'()l'o.ll demanda,
más, ya sabe lI~ted IllIe el/resto
8 las lllujeres no asrlda.
Pero no se de ('sVere
que la hora sera llegada
en que adl'tllfls de alt'JS monles
con las cimas b!anqueadu
contemple:l la luz del dia
como de· ea, las faldas,
¡y aun pupde \'er la plIIlIilIa
de alguna si uSled lIe alarga!
CARTA ABIERTA
PARA DON PELA YO
tar de~gr&.cia alguúa pen.nal, 111 86
aJ:ceptúr. el que el :Sr. Ar.La, sufri6
leves oootu,¡iooas de las que 8egúo le
008 informa euá ya repuesto.
Efectos del temporal reinante bem08
elltado treN días tilO correo,
:-36 reanudó el martll~ pero boy lloe·
vameote se ba sU8plmdido según aten-
talDeute DOI! oomuuica el Jefe de la
E~t8Cléu,
Hoy ha amaoecido el dia nn poco
mss despeja,lo y parecen dl8ipsrse la&
tendencias que babía de Luevas nieves
Que ad suoeda, puel <¡ta csplta 10·
bre la qne 01 " ái~frQtsmúlf, 8ería para
peOllar eL la emigración.
El día .Ie la C80delaria predicará eo
la S I. Catedral, nue..tro amaoti$imo
I'rel",,¡o
Autorizada por I'varias Ilu!'ontoral
ll
hemos re~ibido la Carlll (lburta que
eo otro lugltr publioamo~.Nuestros I~c.
tores ptc-rdouaráu 1110 .buuJar.cia de ver·
,oS' que boy le briudam08, y D01l Ptla-
loyo, oue~tro r"goJ('¡jldo compafldo
v~rti. cvo paci~ucia e:jla pequeña trai
clón a que UO.i obliga /a galan~eria y
e! interés, que todo IOBuye
Mereoell plácemes y IIEl lell tributa-
mOIl "io re;¡erVa8 los hlllDauitl:lri08 ser.
vicios que estus. rtíllS ha. pr~st&do la
fuerzll de oll.rabiner08 destacada en
:Somport,
A. BUS esfuerzo~ her6iC0l1 se debe el
que se haya restablecido la oomunica-
oión 000 el fuerte de CoO de Ladroues
totalmente ploqueado por la oievt', y
a~i mismo prestó eficaz auxilio eu los
trabajos da l!alvameuLo de lu víctimas
de 1011 derrumbamieutos dtl Ararl.ooes.
Ruogfendo _na llfazl6n
,. ana O~OS{Ófl r¡u. 1/0" ¡untas





Ha!:!'! UIlOS dias que e:::t Z8ragoza, 8U
re8itl~llciB. ilufr~ moletta dolencia 000
Joaquí:; PalaCIO, padl1" de ;)u{'..tro que-
rido etImpaDero D,m J(laquíu Palacio.
Hacemoe \'otO$ fern Ilte¡; por el pron-
to reatablecimiento del diatiugoido eu-
fermo.
En viaje de Dovios llf>garon el mar·
tes de Zara~oz8, OUE'Rtf<l di!ltinguiljo
colaborador Uon .'llariauo \1oJiner, ('00
su joven y bella e8p(¡~a. Eu la lmpo¡:;i-
bilidad de cOotlOuar el \"luJe haCIa pI
punto de 8U de..tino, regreliarou el mar·
ted a Zaragoz':l'
Muéstrase 000 oosotrOd implac~ble,
feroz. Ha uev8do ~an ooplosa, tan
abuudante, tan axtr",ordlllAriameote,
que aqní, doude el b/(mco .'IIidario de
lo;! monte~ ell el pau ootidiano, hemo~,
por UllOS momentos, sido ':lllolavas d~
lIegros pesimismos y BU UUe8tr8 alma
templll.dllo de Oloota~eses bau becbo
presa angurio8 fatídicOll de dias amar-
gos.
El 2l se iuici6 el temporal y sin io·
tarv¡lIOfl sin interrUp(lIÓD, .. ubsiBtió, .
basta el 24 legáDdooos noa cap. 01
vea que en geceral aloallz6 uo espesor
de 80 a iOO centímetros y eu 108 deflfi-
laderos y gargautR8 de las mODta~a~
.!turall exagerada... Eo est08 momeo·
tOI', cuando la nieve m08trába8e pura,
blaoqui~ima, 00 hollada por planta al·
gUIJa, el paisaje era ..oberblo, mages-
tuo"o, ~ioielltramellte bello.
Bajo el ropaje albo '-lue todo lo cu-
bria, qoe igualó con loa valles ¡BS
montaftu y borró @eDda8 y caminu~,
¡culinta mis<lria y cuánta dellolaClóo!
Lll VIda entera, ayer actIVA, f.3bril @8
paralizó amedrentada, miedosa, impo-
tente ante losoblftácolo8 que 86 le otre-
oi"n. No cirCl.laron los treoa!!, el ro-
dar estreplt080 de su!." locomotora,¡,
perdloH"; se apagó su trepidar cu .. l Ili
Ilúb'lamen te 1'1 mo08trno férreo hu bié·
ralle lotl'rnado eo abl8mo~ ingoodables.
Eo snl! luobas de tltau, lucha ~enaz,
í!oster.itla enérgioo por prosf'gll1r 1!1l
camino triunfal, hubo de ee1er a 111
fbliga )- caer, de.ihechOI 8UII mwmbr09
de aoero.
La ciudati asemejliblloe a aUlltero
cpo!)bio perdido f'D 1011 repliE'g:uell d~
aislarja montana L18 cl\l1es de¿uertal';
llolo el rumor del "¡euto y el fJbll.~qlll­
do dei agutl al gol pp.... r, llobre 1011 el jl;-
tales turbaba elllilencio dtl la ciudaol
de má.rmol; yue d~ mármol dirios,q Ja-
ca oonlltruída. 81 coote,mplarJa PO vuel-
ta en 1!lo oieve, cou IIUiO torre~ blancas
y ¡¡U~ ~dJfir.108 abrumados bajo el pe~()
de gruellM oubiert1l9, lJll'..IlO&ll también,
todn~ igu81es dtllmptlull.ble pur(,ZB,
A1 WritlO
En lel' Aniion"s (Oaofraoo) ocurri6
dlaíl pa~8 lo~ llll d'·~pr,,"r¡cllml('llto de
niev;>~ '1U6 8epultó Vflrl(,ll edificio!! dC'l
lOl! allí lDll~allljoll' y OClllIiollÓ los con.
signieotNJ Slll.tO!l II !'U! hal:lItantell.
Afortuoadameote uo hubo que lamen·
--
La voz del martir
A r.udales la wngre se derrama
en 105 campos dormidos
que el inrecundú liquilo enrojece.,.
IPoures c)mpos 110ridos.'..
LA UNION~~__~__=_,~~~=_~~__
not.e:de Recreo", 10 id; Banco d. Afa-/SObrinos y demás familia la expresi6n
eón (,ncurssl de Jara) 5 id,- O. Emilio de nuestro !tincero pesar.
Beredi., 1 id; D. Teodoro Iguá el, 2
id; COmandl\80i. deCarablDoro". 60'50 Nuestro di8tinguido amigo y paisa-
id; N. .N. 2 id; D. JOlié Gavin BPrnué~1 D0, :mlto abogbodo y luocioDSI\O del
• ¡di"D. Jalé Lacullo ipiéul!, 2 ¡J; Don Mini¡;terlO de Instrucción público. OOU
LorenEo Puero, Registndor de la pro- lIatías SolaDo,ba obtenido el aEletrllla a
piedad, 10 id; iutelldeOCl& Militar de Jefe de NegociaJo como COOl'eCUeOCl8
J. a 10 id; D. Fflrmío DillZ, 5 id; Don de las rt!Íor'1l8s que de dicho ramo hao
....n~el All.aftol, 5 id; O Antonio Te- sido reCientemente aprobadM por la6
gel,6 id; EJ:oroo. Ayuntamiento de CorteF.
Jao& 26 lid; O.' JOlleh. Berltéu@, de Enhorabuena,
Paeyo, 6 id; Reg. de Intaoteria Gali-
cilio núm. 19, 7ó id; D. Francisco Quin-
tilla, 3 ir1¡'Oon Manu~1 BllOluz 5 id.
Total battlll ba!h el dilO. ~6: 307 ptas.
La pat., l. pn .. , Sarcástica palabra
CoroDn de laurel
no ceiJirin In frentes de los héroes
INo eliste UD hombre fiel!
La lracedia e. eomplela; el odio :nSlno
corroe 108 clmientos
del viejo mundo; los poeLas, tristes,
101. rim.n I.mentos
NOTA.=Lat serl.ora8 de la Junta
partioipan que efecto del temporal
reinante le prorroga ¡"suscri pción has-
t..,el dia 31 del aotual, y f!ocar<lce á
ta8persouas oantallVUIf que deseen con
tribuir á tan laudable fin, remitan 111.
oantidad que deseen, á la Sra. Te~ore'
ra Doaa babel Alnrf'z df' Laguna,
que habita e¡:; la Ciudadela, Pabellón
del Sr. Coronel del Regto. de Galicia¡
núm 1~."
Los campos que hoy recogen 1. metralla
del barbaro cañón,
10;) los mismos que antaño eD5angrenlara
el grón Napoleón
Soldados elllu.inlls de 1. idea
que amiisla humanidad,
l'ed como Atila 3\'aou dt:tlolando
la tierr... ¡Colltemplad!
V.n pasando 108 años, TaO pasando, ..
¡La ciencia con ~u luz
00 ha hecho "er a los hoolbres las doctrinas
del márlir oe Is cruz!
AHIO:5TO
Carnet de sociedad
El precio medio de las subsistencias
en Alemania, estando ellguer"a,es mu,
cno mellor que en Espafl(J ¿a qué Be
debe'
.OTAS POETIOAS
¡Dumacillad! Tú siempre eres la mism.:
cruel, ciega, ~in lut ...
¿Porqué no has practicado las doctrinas
del que murió en la cruz!
Traena el cañón, los bombres se estremecen
Es ~ramo de horror
la madre Tierra y hasu el cielo llegan
los *tri tos del dolor.
JKI , Enero de t91t>
~ Elál1~n8e muy mejoradoB da BUS do·
lenciatl, las distillj?U1dal:l Henoras Uona
Carmen So lis de Onaindia y Doña Ma-
rla Mur, Viuda de Ca¡::tiJlo. Lo ce!rbra-
m088inceramente,
A 108 79 aflos de edad fallecio días
pasados en esta ciudad, la seliOra Dolia
Tomasa Cosculluela Baged, uelda por
prÓxImo parentesco a slgLllficallas fami.
has oonVecinaFl nuestros. Descanse eo
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recibldo,/ol Auxilio. J::~pirüu!Jlel
---- 1\. I l'.
Jaca v EntofO de i 9i5
DONA TOMA~A CO~~ULLUELA
SALVADOR
:O=:us apenaJo~ ~nLril1 I~, pri l,f)" ~ dpm"~ famili:l, l'lIP~an a
~u:, allli~o.i y reiaeiunado,; la 1t'11g'i1f1 prC;;l'lIl(' Pi, "lh OI'al'iollf'S.
f¡¡"or ~lIe agr:llh'cl'r:lll ~il\('('rallH'l\t('
pnECIOS· A 20 eentimns bOlt"lIa de Iilro.
LA IMPERIAL
Se hallaran de venia la \ b\','rn y el dia dt"l ~,HIlO, en 101 Gonfile-ria
)' Paslc-II'I'ía
IIHUH 12, E"Qrt\.\ A L.\ DEL (IH)IE.\
SU DESPACHO, CARMEN, 27, JACA
pn la se~uridad de 'lue h3 de qUt"iJdr fprdadl'r:unentp sorprclIlJi lo al
nolar su finura) riquisima calidad por "slar ('laborado fI ba;;e de ti..
cao de primera, huevos rl'e!'>co·; ~ l"clil" r¡quj~imtl, toJas las. chlSt'S que
elabora. llevalldo mils ó mellos calltidad de tlidlOs eomponcnlP5 seji;ún
precio. Se elaboran de 4, 5 Y6 rralt's libra,




f"S la que se rabrica en Jaca., marca el 4CLEÓNlt de
Salvador
COMPRANDO de una caja en adelante ~e hacen gran-
de~ descuentos.
BANCO DE ARAGÚN 1
1--E!:te ettaalecimiento ofrece lu mI.·
,"oree fedtidl\des para lu operaciones
lIigoieotell:
Compra r "eou. al tontado J en Bolsa de too
da el~~e de (oodos públkos y valores 10·
duslriale.
GobIO y deStllenlo de cllpoael y de erectos
de giro IObre [¡¡paila v el Extranjero.
r'rlU d8Cl'MiLo. .
Giros telegrUicOl.
Compra J TeDta de monedas y bille:es ex-
lranjeros.
Prestamos J trl~dit.! eo cae.u. corriente ton I
garaol:' de lirm.. (1 de ulorea eotluble"
Depósilo¡:eO'eWloili. de tod. ela!e de ulpru
Apenur. de cuenlJI corriente. • l. '!:!otl
abún1ndo':! por 100 de inler~s .nual.
Imposiciones a 3 meses, 2 y mediQ por tOO
de inLerés aoual.
Impoliciones.6 meles, 3 y medio po, 100
de iolerés anual.
Impolicione¡ a un año, 3 por toe de iolerés
'Dual'
Este Banco f.cilita ••nl cle.la-eorreotb-
Lis todo elne de InnsfeleDeiJs, eheq.el r
lru~dos de fondos sobre lodas l.u capil.lles
y pueblos de imporlioeia.
CAJA DE A6.0RRQS.-A. In ealllidades
impueBl8~ en la l;aja de Ahorros se abonan
ioteresea a rnOD de 3 por 100 anual,
Carrero
lA IN'nRNACIONAl
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oró.
Eepecialista. en enfermedadel de la
boca, (opera sin dolor).
TRABAJOS.-Aparatoe .. rt.í~ticoe
en oro, sisu-m .. WridqelDDrk,6jo!. D{'c·
tadura:¡ ~oropleta8 y lJarci .. lee a precios
muy 11IIlit.. drlll.
Graz:n.6fbno. ~e rendr
uno en buen estado, ron 'J5 discos
dobles. Razón en esla imprenta.
SE VENDE o alquila un hermoso
PIA1'-<O vertioal.
Ventajosas oondioiones Dirigirse a
eata imprenta.
producción artil!ltica célebre-VenoR de
Milo, Gioconda. figuras de &sfeel. Me.
","".ujetol por ameaa cardan de leda
de! color qU3 armonice ml"jor con el
adorno general de l. babitacióD. En p~­
queftaJi comisas y ~!l el tocador y el-
critor~o. jarrap sencillas-a ser posible
de cerámica genuinamente e.pe.ftola:
TaJavera, Puen e dMI Arzobiapo, etc.-
florea de le. aatacioD ó en IU defect.o fl·
mas y boju Dll.turalea, desterrando eM'
horrible. lliuti6iticQ8 flores d(5 pwpel
de color~ chillone. qué toduiro le eoo·
perlan en euaetlarno8 en eolf"giOl , con·
ventas y qUt~ !:on al par que proeb& de
mal guato,fOC05 , Dldos de neied.ad.
Tened .Iampre presente que la lim-
pieza y la sencille:. ¡¡erán 4'1 meíor Ili~­
DO de di8tioción y verdadera eleganCIa.
ALFA
Tip. Vda da R. Abad. Mayor, 16
AMA.=Hay una que criara en
su casa do' J3·.. ierre~a~.
Para informe casa de .~IJlonjo
Ara~uás y Ar3gu~sl en el mismu
pueblo.
desde la reclw se servirá á domicilio riqufsima y pur:l
L:RJO B.:.m DE V AO.A.:3
CALLE DEL CARI!EN, NUlI9,
EL~ch~ d.e Vacas
--
avi;;:3udo en la.PLAZA. DE SAN PEORO. "úm, 5. prim~r piso ~. pn
casa de TEGEL, CA';.~ U COMPRA.
También se servira de un<l "aca sola:para niños 'j enfermos, (ga-
ranLizando sufpureza.
. -
FRANCISCO DI.\Z y COMPANIA
SUCESORES DE 1, DlAZ y CC!lPAÑIA, (CARIÑENA)
,,:;::=':_, -:--: ESPECIALIDADES DE LA CASA :=:cc,_~·=~·····~
Anisete Díaz, Chartreuse amarillo, Cafeona y los
acreditados aguardientes anisad;¡~ de PURO VINO.
REPRE,;ENTANTE EN L.~ PROVINCIA. B. JERÓII~O DMELLB
CALLE C()Rn~S, NUM. 20, lIUESCA 9-8
ANTIGUA PESCADERIA
de .;¡I'in CC!'tl
El dueño decslc Establecimirn·
lO hace saber :JI púbiico ~ut" se rr·
t~ibe lodos 105 i1HlS, como :,iempre,
extenso surtido en pescados fres-
cos, como lambién encargo;; partl
clases especiales.
Aunque CS13 Cas.l no prpgOll8
los pescados, rUf'A':1 a :,11 lI11mrrn-
sa clientela, que vea las cl3ses y
los precios expuestos diariamente
en la pizarra.
SE VENDE la casa señalada con
el numero 13 de la calle del Coso.
Consta de dos pisos,
Para informes en. la misma.
